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 ﺧﻼﺻﻪ 
ﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔ 
 ﺑﺮرﺳﯽﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺎﺿﺮ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮروژﻧﺰ ﻧﻘﺶ  ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﺑﺮای  .ﺎ در ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻮش ﺑﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد و اﺛﺮات اﻟﻘﺎﺋﯽ آﻧﻬ 
 در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪﻧﺪ وﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ از C/blaB روزۀ ﻣﻮش ﻫﺎی 41 ﺗﺎ 01اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﺎورت ﭘﻨﺞ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ . آﻧﻬﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﮐﻪ )ABS( xam nicylG: اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از .  ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮارداده )PRH( esadixorep hsidaresroHﮐﻨﺠﻮﮔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 sihcarA و )AVV( asolliv aiciV ،ﺑﺮای ﻗﻨﺪﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز و ان اﺳﺘﯿﻞ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮزآﻣﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ 
 sueporue و  )ATL( subolonogartet sutoL ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ان اﺳﺘﯿﻞ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز آﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و )ANP( aeagopyh
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎی  . ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ  ﻓﻮﮐﻮز اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  xelU )1-AEU(
 در ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی و ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ABS ﺣﺴﺎس ﺑﻪ 
اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﯿﻦ (. <p0/50)ن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ودراﺛﻨﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
 دراﺛﻨﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﻮرون ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ان اﺳﺘﯿﻞ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮزآﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﻣﻌﻨﯽ داری ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﻮﮐﻮز ﺗﻐﯿﯿﺮات .  ﻫﯿﭽﮑﺪام از آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ABSﺑﺎ  ﺟﺰﻪ وﺑ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر و ﻧﺤﻮۀ ﺗﻮزﯾﻊ .اﺛﻨﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در (<p0/50)
ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ   ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ABS ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه . ﺑﺎﺷﻨﺪآن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﺋﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ وﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد در دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرﻓﻮژﻧﺰ داﺷﺘﻪ 
در "ﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎی دارای ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﻮﮐﻮزﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد دﺧﺎ 
 .ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
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 ﻣﺸﻬﺪدرﻣﺎﻧﯽ  –داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  اﺳﺘﺎد ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ، -3ﮔﺮوه آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، 
 2831/11/1 :ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ  2831/9/91 : درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه 2831/4/3 :درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
اران از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﮐﺘﻮدرﻣﯽ ﮐﻪ در دﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻬﺮه 
ﮐﻨﺪ و اﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺤﻮر ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺪن 
ﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم ﻣﺠﺎور اﻟﻘﺎء ﺮوﺳﯿﻠﮥ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣ ﻪ ﺑ
اﮐﺘﻮدرم ﻋﺼﺒﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ، ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء ﺷﺪن . ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ﺷﺪه و ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً دﭼﺎر اﯾﻨﻮاژﯾﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎزد  ﻣﯽﺻﻔﺤﮥ ﻋﺼﺒﯽ را 
ﮔﯿﺮی دارای اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ . دﻫﺪﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 
 ﺳﻘﻔﯽ و ﮐﻔﯽ ،ﺑﺎﻟﯽ، ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﻋﺪه ای  ﺑﺨﺶ
داران ﺣﻀﻮر ﻣﺎرﮐﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﻧﻮاﻋﯽ از ﻣﻬﺮه  (.41،2)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎی اﻟﻘﺎء و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﮐﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎ ﻧﯿﺴﻢ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻘﺶ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ
 .(41،2)ﯽ وﺟﻮد دارد ﯾﻫﺎ ﺗﻔﺎوت
ﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻ
اﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﻪ (. 51)ﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ داران اﯾﻔ در ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻬﺮه 
 دوزﯾﺴﺘﺎن و  اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در  ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺳﺎز ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد داﺷﺘﻪ واز 
 و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽ   (edon evitimirp) اوﻟﯿﻪ ﮔﺮه
 .(72،81،51 ) ازﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
 و ﻫﻤﮑﺎران در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ reirrahC
ﮐﻪ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺸﺎء دوﮔﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ آن از ﮔﺮه ﻫﻨﺴﻦ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻃﺮﻓﯽ آن از 
اﮐﺘﻮدرم ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ 
 (.4)اﻟﮕﻮی ﺑﯿﺎن ژﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ 
ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﮐﻪ در ﺷﻮد  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ  )hhS( gohegdeh cinoSای ﺑﻨﺎم  ﻣﺎدهﻋﺼﺒﯽ 
ﻧﻮرون ﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺪن ﻧﻮرون ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و اﯾﻨﺘ 
 از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﯾﻦ  1-nirteN ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺎﮐﺘﻮر (. 82،42،8،2)
ﻮرون ﻫﺎی  ﮐﻮﻣﯿﺴﻮرال وﻧ ﻫﺎیﮔﺴﺘﺮش آﮐﺴﻮن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ 
 (.81،6)ﻧﻤﺎﯾﺪ  ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
زاﺋﺪۀ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺰودرﻣﯽ اﺳﺖ 
ﮐﻪ در اواﯾﻞ دوران ﻣﻮرﻓﻮژﻧﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺧﻂ وﺳﻂ در 
 آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﮥ  و ﺗﺒﺪﯾﻞ زﯾﺮاﮐﺘﻮدرم ﭘﺸﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎء 
ﺶ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘ . ﺷﻮدﻋﺼﺒﯽ و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ 
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ، ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در اﻟﻘﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺰودرﻣﯽ ﻣﺠﺎور 
ﻫﺎ و ﻋـﺮوق ﺧﻮد و ﺳﭙﺲ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻣﯿﺖ 
، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﮐﺘﻮدرﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ و (52،91،21،3)ﻣﺤﻮری 
و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی آﻧﺪودرﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻧﮥ ( 91،81،51،8،5)آدﻧﻮﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻣﯽ ﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻨﻮع (. 32،7،5)ﭘﺸﺘﯽ ﭘﺎﻧﮑﺮاس دارد 
دﻫﻨﺪه و ﯾﺎ وﯾﮋه ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺎﺻﻞ دارا ﺑﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی 
 (.5)ﺗﻔﺎوت در ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﺑﺎﺷﺪ 
 وﻫﻤﮑﺎران ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ enirauoD eLﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﺎز آﻧﻬﺎ در ﻣﺰودرم ﻣﺤﻮری ﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﯾاز ﺳﻠﻮل ﻫﺎ 
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻟﻮﻟﮥ ﻫﺎی ﻻزم ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  ﺟﺎی داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ 
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن  lesseJ (.91،61)ﻋﺼﺒﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 
داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺎزه ﺷﮑﻞ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ 
. وﺳﯿﻠﮥ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد اﻟﻘﺎء ﮔﺮدﻧﺪ ﻪ ﮐﻪ ﺑ  اﯾﻦ
 ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮژﻧﯿﮏ hhSﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ، ﻧﻘﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
 را ، ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺼﺒﯽ
 (.91،51)ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد 
رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ژﻧﺘﯿﮑﯽ و  ﻋﻠﯽ
ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺤﮥ  ﻣﻞ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ و از ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺗﮑﺎ  ﺟﻨﯿﻦ
ﮐﻔﯽ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎی 
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی آن در اﺛﻨﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از 
ﻫﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻘﺶ  ﮐﻠﯿﺪی در ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ  و ﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎس و ﭼﺴﺒ 
 ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  ،(12،02،01 )ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﮥ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ و 
 .ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﻠﯽ ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﮔﯿﺎﻫﺎن 
ر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮ . آﯾﻨﺪﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ 
ﻗﻨﺪی ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻣﺜﻼ(. 31)اﻧﺪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻪ ﺑ
ﻞ از ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ، ﻧﻮرال ﮐﺮﺳﺖ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﮐﺘﻮدرﻣﯽ ﻗﺒ 
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﺑﺮای ﺗﻔﺮق رده  اﮐﺘﻮدرم ﺳﻄﺤﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺧﻮد 
 .ﻣﯽ دﻫﻨﺪوﺳﯿﻠﮥ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑ
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮۀ ﺗﻮزﯾﻊ 
ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺻﻔﺤﮥ 
 ﮐﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﮥ ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﻮﺗﻮ 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اواﯾﻞ دوران ﻣﻮرﻓﻮژﻧﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی 
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 ﺑﺮای . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ C/blaB در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﻮش ﻫﺎی ﻧﮋاد 
ﻣﺮﮐﺰ واﮐﺴﻦ و  ﺳﺮ ﻣﻮش ﻣﺎده ﺑﺎﮐﺮه از 02اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﺪاد 
ﻧﮋاد ﺳﺮم ﺳﺎزی رازی ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺮدﯾﺪه وﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎی ﻧﺮ ﻫﻢ 
ﺑﺎ . در ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی آﻣﯿﺰش داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻣﻨﻈﻮر  واژﯾﻨﺎل روز ﺻﻔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ کﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼ 
 در. ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر  ﺑ روزﻫﺎی دﻫﻢ  ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 
 ﺑﯿﻬﻮش ﮔﺮدﯾﺪه و  اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻠﺮوﻓﻮرم ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻣﻮش ﺣﺎﻣﻠﻪ 
 آﻧﮕﺎه ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی رﺣﻢ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪاﮔﺮدﯾﺪه و . ﺳﭙﺲ ﺳﺰارﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺮده ﻫﺎی ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی اﻧﺘﻘﺎل داده 
آوری ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ . ﺷﺪﻧﺪ
دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣﻨﺘﻘﻞ   درﺻﺪ در 01ل ﻓﯿﮑﺴﺎﺗﯿﻮ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮ 
 ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 . ﺑﻮدﻋﺪد 03ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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 ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ،ﻫﺎﺷﺪن ﺟﻨﯿﻦ ﭘﺲ ازﻓﯿﮑﺲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﺲ از . ﺳﭙﺲ در ﮔﺰﯾﻠﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ  ﮕﯿﺮی و اﻓﺰاﯾﺸﯽ آﺑ 
 6ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﺑﺮش ﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﻗﺎﻟﺐ
 (. 1 )ﺪ ﮔﺮدﯾﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎژﯾﺘﺎل  ﻫﺎی ﻋﺮﺿﯽ و ﻣﯿﮑﺮون در ﺟﻬﺖ
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 ﺑﺮش 03ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺗﻌﺪاد 
ش ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﺑﺪﻫﯽ  ﺑﻪ رو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و 
 54 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﻣﺪت ،ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪازﻫﺎی داﺧﻠﯽ . ﻧﺪﺪﺷ
ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن در % 1دﻗﯿﻘﻪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻠﻮل 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ  ﺳﭙﺲ از (.12)ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  از PRHﮐﻨﺠﻮﮔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻫﺎی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﻟﮑﺘﯿﻦ .  ﺎده ﮔﺮدﯾﺪ  اﺳﺘﻔ (1ﺟﺪول )
ﮐﻪ   ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻗﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ (SBP )ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﻟﮑﺘﯿﻦ وﺟﻮد 01 در ﻫﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ، 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ (. 01،9)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭘﺲ از اﯾﻦ . ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﻓﻮق ﻣﺠﺎور ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ 
 در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻗﺮار (enidiznebonimaiD) BAD درﺻﺪ 0/30
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 02ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق، ﻣﻘﺪار  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 01ﺑﻪ ازای ﻫﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻠﯿﻪ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  (.01،9)آب اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻪ ﺎ آب ﺟﺎری، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ ﺑ ﺑ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ 
 در اﯾﻦ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ   =Hp2/5  دﻗﯿﻘﻪ در آﻟﺴﯿﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﺎ 5ﻣﺪت 
 ﺻﻮرت واﮐﻨﺶ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮓ 
ﺑﺮای . ﻗﻬﻮه ای در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه واﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ 
.  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 2-HA supmylO
 و gnoGﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻧﻔﺮه و ﺟﺪای از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت 
 ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ﻣﻮرد درﺟﻪ ،واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﻏﯿﺮ  .(11)
 واﻟﯿﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼف -ﮐﺮوﺳﮑﺎل
 .ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ  <p0/50 در ﺳﻄﺢ
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
روی ﻣﻘﺎﻃﻊ  ﻫﺎی ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮش در ﻓﺎﺻﻠﻪ روزﻫﺎی دﻫﻢ ﺗﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده  1ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺪول 
 آورده ﺷﺪه 2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول  .ﮔﺮدﯾﺪ
 .اﺳﺖ
در روز دﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ 
اﻧﺪ واﯾﻦ واﮐﻨﺶ  ﻧﺸﺎن داده ABSﻋﺼﺒﯽ واﮐﻨﺶ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
 ﺑﻮد ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ءدر ﻣﺤﻞ ﻏﺸﺎ 
ﻧﯿﺰ  ﯾﺮ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎ .(1ﺗﺼﻮﯾﺮ)
ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ   واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ .ﺣﺪ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮد  در
  ﻓﻘﻂ واﮐﻨﺶ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺑﻮد ﻣﻨﻔﯽ ًاﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1-AEU
در روز ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی و 
 وزﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ر  ABSﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
 (.<p0/50) ﻗﺪری ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه و درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ 
واﮐﻨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و 
ﻓﻘﻂ واﮐﻨﺶ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ روز دﻫﻢ اﺳﺖ و 
واﮐﻨﺶ اﯾﻦ (. <p0/50) دﻫﺪ ﻗﺪری اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ATL ﺑﻪ
 .(3و2ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی) ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ AVV ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ
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 اﻧﻮاع ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ : 1ﺟﺪول 
 ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری ﻧﻮع ﻗﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 )naebyoS( xam enicylG ABS laG-D  > caNlaG-D-β, α
 )tunaep( aeagopyh sihcarA ANP caNlaG-D-)3→1β (-laG-D
 )hctev retniw yriah( asolliv aiciV AVV caNlaG
 )aep sugarapsa( subolonogartet sutoL ATL esocuf-L -α
 )dees esrog( sueporue xelU 1-AEU socuF-L-α
 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی :2ﺟﺪول
 زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ
 41 31 21 11 01 41 31 21 11 01
 ﻣﺤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
 
                  روز                    
 ﻟﮑﺘﯿﻦ
 ABS - + + + + +  + + - + +  +  + + + +
 ANP - - - + + - - - - ـ
 1-AEU - + + + + + + - - - + +
 ATL - - - + + + - - - - -
 AVV - - - - + - - - - -
 +++   ﺷﺪﯾﺪ ، ﻧﺴﺒﺘﺎً+ +، ﻣﺘﻮﺳﻂ +  ، واﮐﻨﺶ ﺧﻔﯿﻒ -ﻋﺪم واﮐﻨﺶ 
 
 
 .  ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖABS ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ در اواﯾﻞ روز دﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻟﮑﺘﯿﻦ :1ﺗﺼﻮﯾﺮ 
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ( . ﺳﺮ ﭘﯿﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ ) ﻗﺎﻋﺪه ای ﻗﺪری ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ءدرﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺸﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮده و .  ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺤﻪ ای داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )n(در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد 
ﺣﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋی، اﯾﻦ ﻧﺎ )ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮرواﭘﯿﺘﻠﯿﺎل ﻧﯿﺰ درﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﻠﮋی ﺧﻮد . واﮐﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ( ﺳﺮﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن ﺿﺨﯿﻢ )ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ . ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ( ﺳﺘﺎره ﮐﻮﭼﮏ )ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
 (. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ002ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ )(.ﭘﯿﮑﺎن ﺿﺨﯿﻢ)واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮده ﻫﺎی ﻣﻨﻨﮋ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ (. ﭘﯿﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ)واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ (  ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﻣﺠﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪءﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ راﺳﯽ و ﻏﺸﺎ
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 1-AEUوزه ﮐﻪ درﻣﺠﺎورت ﻟﮑﺘﯿﻦﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎزده ر :2ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 .ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد . واﮐﻨﺶ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ( ﺳﺘﺎره ﻣﺘﻮﺳﻂ )دراﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﮑﻠﺮوﺗﻮﻣﯽ در اﻃﺮاف ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد در ﺣﺪ ( ﺳﺮﭘﯿﮑﺎن)
 "واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ( ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  ﺳﺘﺎره)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺮده ﻫﺎی ﻣﻨﻨﮋ (. کﭘﯿﮑﺎن ﻫﺎی ﻧﺎز )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ Vﺳﺘﺎره ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺣﺮف . ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
 (.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 002ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ)
 
 ﻗﺮار ATL ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎزده روزه ﮐﻪ درﻣﺠﺎورت ﻟﮑﺘﯿﻦ :3ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 .ﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ از آﻟﺴﯿﻦ ﺑﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﮔ
 و  ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﮑﻠﺮوﺗﻮﻣﯽ  n() و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ( ﺳﺘﺎره ﮐﻮﭼﮏ )دراﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
 ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ را vﺳﺘﺎره ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺣﺮف . اﻃﺮاف آن  ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺪاده اﻧﺪ 
 (. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ52 ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺰرگ ). (.دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 
 روز دوازدﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ  در
 ًﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ  در  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و   ABSﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
وﻟﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ( <p0/50)ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 واﮐﻨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ 
 ﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی وا .ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ  ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی  )1-AEU ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده وﻓﻘﻂ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
  ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ واﮐﻨﺶ (5و 4
 (. <p0/50)
 
 
 ABS  ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﻨﯿﻦ دوازده روزه ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻟﮑﺘﯿﻦ :4ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 .ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و اﯾﻦ واﮐﻨﺶ "واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ( ﺳﺘﺎره ﮐﻮﭼﮏ )در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد . ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ( ﭘﯿﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ )در ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﺠﺎورت ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﻋﺪه ای 
ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ). ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ vﺣﺮف. واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  (.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ002
 
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺴﻦ زاده ﻃﺎﻫﺮی                                                                                 ...ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎ در ﺗﮑﺎﻣﻞ 
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 ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﻨﯿﻦ دوازده روزه ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻟﮑﺘﯿﻦ  :5ﺼﻮﯾﺮ ﺗ
 . ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖAVV
( n)رد .و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮ ( ﺳﺘﺎره ﮐﻮﭼﮏ )در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ در ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
ﺳﺘﺎره . ﻧﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﮑﻠﺮوﺗﻮﻣﯽ اﻃﺮاف ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ا . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 
 (.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 002ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ).ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ
 
ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺳﯿﺰده روزه ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻟﮑﺘﯿﻦ  : 6ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 . ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖANP
واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ اﻣﺎ واﮐﻨﺶ ( ﺳﺘﺎره ﮐﻮﭼﮏ )دراﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ( n)واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد .  ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ "ﻧﺴﺒﺘﺎ( ﭘﯿﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ )ل ﻫﺎی اﭘﺎﻧﺪﯾﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻣﯿﻨﺎل ﺳﻠﻮ 
 ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎن "واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ( ﺳﺮ ﭘﯿﮑﺎن ﻫﺎ )ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﮑﻠﺮوﺗﻮﻣﯽ اﻃﺮاف ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد 
ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ) . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮔﺎﻧﮕﻠﯿﻮن ﻧﺨﺎﻋﯽ Gﺳﺘﺎره ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺣﺮف . داده اﻧﺪ 
 (.ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ002
در روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ 
 و درﺣﺪ ﺧﻔﯿﻒ (<p0/50)  ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده  ABSﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
 ﺗﻐﯿﯿﺮی واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
واﮐﻨﺶ ﺻﻔﺤﻪ .  در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن 
واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی . ﺳﺎﯾﺮ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻔﯽ ﺑﻪ 
 ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ AVV و ATL ،ANPﻧﻮﺗﻮﮐﻮردی ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی 
در ﺣﺪ  ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ وﻫﻤﭽﻨﺎن 1-AEUواﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
 .(6ﺗﺼﻮﯾﺮ  )اﺳﺖﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻗﯽ 
در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ واﮐﻨﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد 
 . ﻨﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ای در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ وﯾﮋه 
ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی آن در اﺛﻨﺎی ﻧﻮروژﻧﺰ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی 
. ﻫﺎی ﻗﺪاﻣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺨﺶ 
ﺳﺎزﻫﺎی ﻧﻮرون ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻔﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭘﯿﺶ 
ﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪه ای ﻣﺮﺑ 
ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ 
ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در و و ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺎﻋﺪه ای ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد 
 اﺳﺖ ﮐﻪ hhSﻧﻬﺎ آﺗﺮﯾﻦ  ﺷﺪهاﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دﺧﯿﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 در  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮرﻓﻮژن اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  دﺧﺎﻟﺖ دارد ﺰ ﻧﻮرون ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻤﺎﯾ
ﻗﺒﯿﻞ  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از (. 42،91،81،51،8)
ﻫﺎی ﻗﻨﺪی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی دارای زﻧﺠﯿﺮه 
ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﮐﻪ دارای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی 
ای دراﺛﻨﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﺷﺪه
ﮑﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾ
و ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ وﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل . ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻃﺮاف و ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﻤﻮده 
ل ﺗﮑﺎﻣﻞ و و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی در ﺣﺎ 
اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﻃﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ در (. 12،02،01)ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺳﻄﺢ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل 
و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺎﻟﯿﮏ 
ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی . روﻧﺪﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و  آﻧﺰﯾﻢ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و 
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺑﻌﺪی درﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ 
 2     دورۀ ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره                                                                              ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن                                                    
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از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد در اﻟﻘﺎی (. 12،21،9)
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﻔﯽ و 
 .ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻋﺪه ای ﻣﯽﻗﺎ
را ( 1ﺟﺪول )ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﮐﻨﺶ اﻧﻮاﻋﯽ از ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎ 
در اﺛﻨﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در 
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
 در زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ABS
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻣﯿﺰان آن ﺗﺎ روز دوازدﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
اﯾﻦ ﻟﮑﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ . ﯾﺎﺑﺪو از آن ﭘﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮزآﻣﯿﻦ ﺑ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ان 
 .(71) )laG-D> caNlaG– D , β, α(ﺷﻮد اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮔﺎﻻﮐﺘﻮز ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ 
ﺑﯿﺎن ﮔﻠﯿﮑﻮﮐﺎﻧﮋوﮔﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی 
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از hhSﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ رﻓﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ 
 ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺧﯿﺮ در ﺗﮑﺎﻣﻞ اوﻟﯿﻪ ًﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ 
ﺳﺎز ﻧﻮرون ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ و ﭘﯿﺶ 
 ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده  .اﺳﺖﻣﺮﮐﺰی دﺧﯿﻞ 
 و ﻫﻤﮑﺎران ziuR ﻣﺜﻼ. دارای ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 را ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺮﺷﺤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ hhSﻣﻮﻟﮑﻮل 
و ( 22)درﺗﮑﺎﻣﻞ اوﻟﯿﮥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻘﺶ دارد 
 و ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل را ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ deeWﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻫﺎی  ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل ﻧﻮﺗﻮﮐﻮردﮐﻪ از  ﺳﻨﺪﻣﯽ ﺷﻨﺎ
اﺳﮑﻠﺮوﺗﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد و ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺑﻌﺪی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ 
 ﺑﺎ caNlaGﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ (. 62)ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ABSآراﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﮑﺘﯿﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ .  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ hhSﻣﻮﻟﮑﻮل 
دوﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻤﻮﻧﻮﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﻮﻧﻮﮐﻮﻟﻮﻧﺎل 
 ﻗﺎﺑﻞ ABS و ﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮑﺘﯿﻦ hhSﺑﺮای 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ   ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در caNlaGﻟﮑﺘﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ 
 زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد واﮐﻨﺸﯽ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ و ( 1ﺟﺪول )
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف در اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده 
 و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ  ﺑﻮده  ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل  ﺷﮑﻞ
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و  . ﺑﺎﺷﺪ )ragus etamitluneP( آن
ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻫﯿﺴﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دال ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن اﻧﻮاع ﻟﮑﺘﯿﻦ 
ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در . ﺎﻻﮐﺘﻮزآﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ان اﺳﺘﯿﻞ ﮔ 
 laGﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر رود ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﺪم واﮐﻨﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ 
 ﺑﻪ  ABSﻟﮑﺘﯿﻦ زﯾﺮا   در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  caNlaGﺑﺠﺎی 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ . ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ laG ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ 
 caNlaGﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﮑﺘﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ   ABS ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻪ ﺑﺎﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن  اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻗﻨﺪ . داده و در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺪاﻣﯽ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ 
در ﻓﺎﺻﻠﻪ روزﻫﺎی دﻫﻢ ﺗﺎ دوازدﻫﻢ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ 
در ً ﻋﺼﺒﯽ و زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه از . اﺳﺖﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﻋﻀﻮ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ 
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻓﻮﮐﻮز در ﺗﮑﺎﻣﻞ زاﯾﺪه ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در 
ﻣﯿﺎن ﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ زاﯾﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن 
 .  ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاردًاﺣﺘﻤﺎﻻ
 
 ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 428/83671ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻧ ـﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
ﺷﻮد  ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽآن ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴ ـﺎﻋﺪت ﻫ ـﺎی ﺑ ـﯿﺪرﯾﻎ ﻟـﺬا از .   ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺸـﻬﺪ 
 ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮش ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ زﺣﻤ ـﺎت ﺳـﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺠﺪد 
 . ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
 
 yrammuS
 oyrbmE esuoM ni sisenegohproM ylraE gniruD etalP roolF fo tnempoleveD ni setagujnococylG fo eloR ehT
 3.DhP ,.R.A lezaF dna 2.DhP .M ,ilalaJ ,2.DhP ,.R.M hsevarkiN , 1.cSM ,.M.M irehaT -hedaznasaH
 rosseforP .3 ,ymotanA fo rosseforP etaisossA .2 .narI ,dnajriB ,secneicS lacideM fo ytisrevinU dnajriB ,rebmeM ytlucaF ,ymotanA fo tnedutS DhP .1
 .narI ,dahhsaM ,secneicS lacideM fo ytisrevinU dahhsaM ,ygoloiB ralulleC dna ygoloyrbmE fo
 
 eht sisenegoruen ylrae gniruD .ebut laruen fo enildim lartnev eht ta detacol sllec fo puorg llams a si etalp roolf ehT
 ot saw yduts siht fo esoprup ehT.ebut laruen fo noitrop lartnev fo noitaitnereffid ni )s( elor lacitirc syalp etalp roolf
 rieht dna )drohcoton( mredosem gniylrednu sa llew sa etalp roolf ni setagujnococylg fo noitubirtsid eht enimreted
 C/blaB dlo syad 41 ot 01 morf niffarap ni deddebme snoitces dexif enilamroF.soyrbme esuom ni seitivitca evitcudni
 dellebal )PRH( esadixorep hsidaresroh tnereffid evif gnisu yb seiduts lacimehcotsih rof dessecorp erew soyrbme esuom
 ﻞﻣﺎﮑﺗ رد ﺎﻫ ﺖﯿﮔوﮋﻧﺎﮐﻮﮑﯿﻠﮔ ﺶﻘﻧ ﯽﺳرﺮﺑ...                                                                                 یﺮﻫﺎﻃ هداز ﻦﺴﺣ نارﺎﮑﻤﻫ و 
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lectins including; Glycin max (SBA) specific for Gal and GalNac terminal sugar, Vicia Villosa (VVA) and Arachis 
hypogaea (peanut) for GalNac , Ulex europeus (UEA-1) and Lotus tetragonolobus (LTA) for α – L-fucose.Our results 
showed that SBA sensitive glycoconjugates react and change in floor plate, notochordal cells and surrounding 
extracellular matrix and these changes were significant (P<0.05). Extensive differences between GalNac sensitive 
lectins were observed during motoneuron differentiation. There was no reaction with other tested  GalNac lectins. 
Furthermore we observed significant changes (P<0.05)  in fucose glycoconjugates during  notochordal development. 
The results suggest that the timing and distribution of SBA sensitive glycoconjugates may play a key role (s) in 
interactions and subsequent formation of adjacent tissues such as floor plate and notochord during critical period of 
morphogenesis.Our finding also showed that glycoconjugates with fucose terminal sugar may play a role (s) in 
notochordal development but probably have no function on floor plate development. 
 
Key Words: Glycoconjugate, Notochord, Floor plate, Interaction, Embriogenesis 
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